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En la mayoría de los cultivos de la zona tropical y en especial en 
el cultivo de la yuca, no existe suficiente informaci6n para estimar las con-
diciones óptimas del suelo en relaci6n con los nutrientes esenciales requeri-
dos por esta planta. Dada esta situación,es indispensable disponer de info~ 
ci6n básica sobre los niveles de fertilidad de los sucIos donde se cultiva la 
yuca y en esta forma orientar las investigacIones que se realicen sobre el 
particular. 
Por estas razones se ha preparado este informe c~n el próposito 
de 1) conocer el tipo de los suelos donde se ha cultivado yuca de acuerdo a 
sus características físico-químicas, estimados en base a nuestros suelos y 
análisis de fertilidad y 2) evaluar las ventajas y limitaciones de los result~ 
dos estimados en base a nuestros suelos. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
En la figura 1 se da la ubicación geográfica de las zonaS de estu-
dio en Colombia. Los departamentos incluidos en el análisis, el número de 
cultivadores, la altitud y la temperatura promedia se describen en el cuadro 
1. Los resultados obtenidos al estimar los coeficientes de determinación en-
tre los rendimientos de la yuca con respecto al contenido de Fósforo, Potasio, 
pH, Aluminio y la relación Calcio Magnesio se dan en el cuadro 2. En el cuadro 
3 se presentan los resultados de los análisis de suelos realizados en las dif~ 
rentes zonas, destaeando adem4s la localidad, el municipio y los rendimientos 
obtenidos. La distribución de los puntos que indica la relación entre rendimie~ 
tos y el nivel de los elementos estudiados se presentan en las figuras 2 hasta 
31. 
La importancia relativa de las variaciones en el rendimiento en re-
lación con los factores estudiados es muy baja. En el cuadro 2 se observa como 
los rendimientos tienden al aumento con el aumento del elemento P. En zonas 11 
y IV se observa alguna relación positiva entre el rendimiento y el contenido 
de K, a exoepción de las zonas 111 y V, Y en zonas l, IV Y V entre rendimiento 
y la relación Ca/Mg. 
Resultados opuestos a las pruebas efectuadas bajo experimentación 
controlada se encontró con el K en las zonas 111 y V, el pH en zona l. 
No se puede explicar exactamente cuál es la causa de esta inversión 
en los resultados. Los análisis de suelos son de gran utilidad para conocer los 
niveles de fertilidad de un suelo, en una situación dada. Esta situaci6n puede 
estar modificada por las condiciones climáticas imperantes en la zona al momen-
to de tomar la muestra, la forma como se realizan el análisis en los laborato-
ríos y principalmente por interaciones endógenas que se suceden en el suelo 
entre los nutrientes. 
Finalmente, en base a éstos resultados se puede concluir de que 
además del nivel de nutrientes presentes en el suelo, existen numerasos fa~ 
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CUADRO l. DEPART~mNTOS INCLUIDOS EN EL ANALISIS, NUMERO DE CULTIVADORES POR 
ZONA, ALTITUD Y TEMPERATURA PROMEDIA. 
Departamento Nllmero de Cul- Altitud Temperatura 
ZONA . incluido tivadores por Promedia Promedia 
mu"stra (m) (c) 
1 Cauca 61 1230 22 
II Vall" y Quindio 64 1200 22 
III Tol1l1.i1 59 815 26 
IV M"ta 55 370 27 
V At14ntico.y Magdal"na 44 30 30 
CUADRO 2. COEFICIENTE DE DETERMINACION (R) ESTnlADO DE LOS RENDIMIENTOS 
DE YUCA CON RESPECTO AL CONTENIDO DE P, K, p1l, Al Y Ca/Mg EN EL 
SUELO PARA EL TOTAL DE LAS ZONAS. 
1 Ir III IV v TOTAL 
F6sforo 0.04 0.04 0.12 0.14 0.08 0.09 
(ppm P-Bras II) 
Potasio 0.05 0.09 -0.09 0.29 -0.11 0.22 
(meq/100 grs) 
pH -0.24 -0.02 -0.01 0.21 0.15 0.11 
Aluminio -0.05 0.04 0.09 0.04 -0.16 -0.14 
(l'Ieq/100 grs) 
Ca/Mg 0.28 0.12 0.05 0.38 0.41 0.30 
CUADRO 3. 
No. 
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RECULTADOS DE LOS ANALISIS DE SUELOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL ESTUDIO 
"DESCRIPCION AGROECONOMICA DEL PROCESO DE PRODUCCION DE YUCA EN COLOMBIA". 
% ppm Miliequiv.¡lOO [mos suelo 
Zona Cultivo Localidad Municipio 
Rend. 
































































































































































1.50 1.00 0.41 0.22 23.00 5 
1.10 0.70 0.15 0.26 19.40 5 
1.40 1.00 0.21 0.27 15.20 1 
1.00 0.90 0.33 0.25 26.80 5 
1.40 1.10 0.22 0.27 17.20 5 
2.10 2.20 0.26 0.30 19.80 5 
5.30 6.50 0.23 0.28 24.40 1 
0.70 0.40 0.15 0.23 23.20 4 
0.90 0.50 0.18 0.26 25.40 4 
1.00 0.40 0.10 0.23 22.00 4 
2.30 0.70 0.23 0.25 37.20 4 
1.80 0.70 0.46 0.37 43.80 4 
2.30 1.20 0.82 0.23 26.40 4 
1.90 2.40 0.18 0.25 30.20 5 
0.40 0.50 0.08 0.22 23.00 5 
0.30 0.20 0.14 0.20 1B.BO 2 
0.20 0.10 0.14 0.35 19.00 1 
4.25 3.23 0.23 0.04 25.20 5 
1.75 0.83 0.74 0.03 17.00 5 
1.75 0.62 0.35 0.04 14.60 5 
3.70 1.88 0.45 0.03 17.40 5 
1.40 0.54 0.16 0.03 15.60 5 
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Cuatro Esquinas Tambo 
San Roque Tambo 
Cuatro Esquinas Tambo 
Cuatro Esquinas Tambo 
Cascabel Santander 
El Toro Santander 






















































% ppm Miliequiv./100 gmOS suelo 


























1.1 4.5 3.4 
0.7 4.7 3.5 
3.2 4.8 3.3 
2.0 4.7 7.3 
3.1 4.7 5.3 
1.14.710.0 
1.4 4.7 6.1 
3.4 4.7 5.5 
2.0 4.8 4.7 
1.4 4.9 2.5 
1.7 4.9 2.7 
1.6 4.7 3.8 

























1.21 0.62 0.26 0.03 13.20 
1.40 0.73 0.13 0.03 14.00 
1.90 1.15 0.25 0.03 21.20 
0.83 0.42 0.13 0.04 17.60 
2.00 1.15 0.31 0.03 26.00 
1.02 0.62 0.07 0.04 19.20 
1.11 0.62 0.18 0.04 17.40 
2.931.88 0.32 0.03 30.20 
1.11 0.52 0.17 0.03 21.20 
1.90 2.25 0.22 0.03 14.00 
1.40 1.00 0.23 0.03 26.00 
1.10 0.83 0.10 0.03 19.20 
0.20 0.22 0.15 0.03 20.60 
0.30 0.34 0.22 0.03 21.00 
0.20 0.22 0.12 0.03 16.60 
0.80 0.49 0.18 0.10 13.20 
1.20 0.67 0.11 0.04 15.80 
1.20 0.75 0.24 0.04 12.80 
3.60 1.67 0.27 0.04 17.60 
1.40 0.67 0.19 0.04 14.60 
0.90 0.50 0.08 0.04 12.20 
2.10 1.08 0.10 0.04 13.40 
3.20 1.42 0.40 0.04 14.80 
1.90 0.88 0.15 0.04 21.40 
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Rc~d. % ppm Mi1iequiv.!100 gmos suelo 



































































0.40 0.07 0.07 0.04 18.00 
1.00 0.88 0.07 0.04 17.00 
0.20 0.17 0.11 0.05 21.80 
0.20 0.17 0.10 0.05 24.40 
0.36 0.17 0.10 0.04 25.20 
0.20 0.17 0.13 0.04 28.30 
0.30 0.17 0.06 0.03 16.20 
0.40 0.17 0.07 0.04 14.20 
0.20 0.16 0.06 0.03 16.40 
0.20 0.16 0.05 0.03 9.80 
2.30 1.17 0.30 1.04 12.40 
1.40 0.67 0.24 0.03 33.00 
0.46 0.38 0.09 0.03 23.80 
7.00 1.72 0.27 0.16 16.20 
5.70 1.09 0.23 0.09 12.60 
10.40 1.42 0.22 0.09 14.20 
7.90 1.16 0.14 0.11 10.80 
7.60 1.61 0.28 0.12 12.40 
7.30 1.76 0.33 0.22 16.00 





















3.40 9.0 6.1 
2.80 63.5 5.6 
3.30 33.7 6.0 
3.00 5.3 5.3 
8.10 1.9 5.8 
10.20 2.04 0.19 0.09 18.00 7 
5.50 1.05 0.35 0.08 10.80 7 
8.00 1.30 0.32 0.07 12.60 7 
0.4 3.80 0.92 0.46 0.11 14.00 7 
7.90 1.23 0.23 0.11 29.80 7 
3.80 4.3 5.5 0.1 8.40 2.08 0.27 0.17 22.00 5 
Zona 
Ir 


















































































Rend. % ppm ~!i1iequiv.¡100 gmos suelo 



























3.00 3.5 5.6 
3.50 17.2 5.6 
4.60 17.7 5.4 
3.90 7.1 5.5 
5.50133.0 5.5 
3.60 26.7 6.0 
3.50 44.9 5.6 
2.50 25.7 5.5 
2.80 15.2 6.0 
8.10 5.n 4.9 
2.00 16.6 5.7 
2.40 9.8 6.1 
5.60 36.6 5.4 
3.20 39.8 6.0 
2.70 22.0 6.0 
2.70 5.7 6.2 
3.10 52.7 6.2 
5.40 70.0 6.0 
3.90 44.9 5.5 
4.90 24.3 5.4 
2.80 17.4 5.6 
2.60 69.3 5.6 
2.10 10.9 5.9 
2.30 49.3 5.8 
2.90 43.6 5.9 
3.30121.0 5.7 
7.40 1.60 0.22 0.22 16.60 
6.40 1.30 0.47 0.13 14.80 
0.2 5.60 0.81 0.31 0.37 20.00 
0.2 5.30 1.05 0.59 0.11 22.00 
0.1 ~.40 1.7G 0.69 0.07 16.00 
7.20 1.38 0.72 0.06 14.00 
0,1 6.00 1.27 0.78 0.11 15.00 
0.2 4.40 0.72 0.53 0.11 12.00 
9.10 1.76 0.63 0.12 22.20 
1.2 1.94 0.49 0.18 0.09 21.80 
5.30 0.95 0.13 0.14 9.00 
8.20 2.00 0.36 0.12 15.80 
0.2 4.40 0.95 0.55 0.07 18.20 
7.20 1.08 0.34 0.04 12.20 
6.60 1.00 0.22 0.05 10.80 
- 10.00 3.75 0.23 0.05 17.60 
7.70 1.16 0.49 0.03 13.20 
9.30 1.67 1.27 0.04 19.60 
0.2 5.BO 1.33 0.60 0.04 18.40 
0.3 4.00 1.17 0.75 0.03 17.00 
5.20 1.33 0.54 0.03 16.60 
4.70 0.92 0.41 0.03 10.00 
5.50 1.08 0.23 0.05 10.20 
4.30 0.92 0.49 0.03 9.80 
6.00 0.92 0.34 0.04 13.00 
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Re::1d. % ppm l-liliequiv./I00 grnos suelo 


























4.90 46.3 5.9 
3.70 14.7 5.6 
2.70 8.6 5.4 
6.70 154.0 5.8 
3.40 10.2 5.9 
2.60 35.0 6.5 





































6.20 1.67 0.86 0.03 18.60 
5.20 1.00 0.17 0.05 11.60 
0.3 4.10 1.00 0.32 0.03 12.30 
7.10 1.58 0.73 0.03 22.40 
7.00 1.83 0.36 0.03 16.60 
8.20 0.92 0.29 0.03 12.00 
6.90 1.33 0.35 0.02 13.80 
8.00 1.08 0.78 0.02 19.00 
8.00 1.08 0.85 0.02 18.60 
7.80 1.00 0.35 0.04 15.60 
5.60 0.92 0.47 0.03 20.20 
4.20 0.92 0.28 0.02 10.00 
9.40 1.42 0.46 0.04 20.00 
7.60 1.08 0.64 0.02 16.20 
4.30 1.08 0.24 0.07 10.40 
6.70 1.50 0.53 0.02 17.60 
6.60 0.83 0.71 0.02 13.20 
5.30 0.75 0.27 0.02 12.00 
4.60 1.08 0.60 0.02 11.00 
6.80 1.17 0.21 0.03 13.00 
9.80 1.25 1.35 0.02 11.20 
9.20 0.83 1.30 0.02 18.00 
2.20 0.50 0.19 0.13 18.60 
4.60 0.83 0.41 0.02 12.20 
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Rend. % ppm Miliequiv./lOO gmos suelo 








































2.6 5.6 6.22 1.73 0.18 0.04 22.00 
5.7 5.3 0.4 6.00 2.40 0.18 0.03 16.40 












0.5 4.90 1.46 0.13 0.09 24.20 
0.4 5.12 1.73 0.18 0.03 21.80 
n.3 4.10 1.29 0.18 0.03 10.00 
0.2 6.35 1.64 0.33 0.03 23.80 
5.00 1.04 0.61 0.03 35.80 
9.50 1.42 0.44 0.02 38.20 
3.90 1.29 0.28 0.03 39.80 
0.62 0.33 0.15 0.05 32.60 
0.4 3.41 1.04.0.33 0.03 33.00 
0.4 4.40 1.64 0.18 0.03 20.40 
0.7 1.80 0.60 0.18 0.03 35.20 
3.2 5.1 0.8 3.41 1.81 0.13 0.03 15.40 
1.8 5.6 2.66 0.63 0.18 0.03 32.60 









2.5 1.19 0.60 0.13 0.03 29.60 
1.0 2.40 2.50 0.19 0.07 21.40 
1.0 4.80 3.80 0.42 0.06 22.60 
0.8 2.60 1.70 0.12 0.04 21.00 
0.4 A.90 0.40 0.21 0.04 37.60 
0.3 5.00 2.10 0.28 0.04 23.00 
3.0 1.10 0.80 0.26 0.11 13.40 









































































































Rend. % ppm ~liliequiv./lOO gmos suelo 












































































0.6 2.60 2.50 0.17 0.04 11.20 
0.4 6.00 2.80 0.15 0.04 20.80 
1.0 2.50 1.30 0.12 0.04 15.40 
1.0 3.30 1.70 0.09 0.06 25.40 
2.5 3.80 1.70 0.35 0.07 22.40 
0.9 3.40 1.40 0.17 0.04 20.80 
2.2 6.30 3.80 0.22 0.06 22.40 
0.6 3.50 0.90 0.21 0.06 19.20 
1.0 3.60 2.40 0.15 0.20 21.20 
3.4 3.00 2.20 0.14 0.04 20.80 
3.0 4.40 1.30 0.14 0.09 23.20 
0.8 4.60 2.70 0.17 0.04 19.00 
0.2 4.10 2.10 0.13 0.04 18.40 
0.3 3.10 1.30 0.31 0.04 23.60 
0.5 4.10 1.00 0.80 0.03 21.40 
0.5 4.30 1.80 0.18 0.05 25.20 
1.3 3.90 1.70 0.13 0.04 22.60 
2.4 3.60 2.60 0.23 0.03 18.00 
0.7 2.50 1.10 0.44 0.03 14.00 
2.5 2.60 1.00 0.17 0.03 15.00 
0.5 4.40 1.00 0.12 0.04 27.20 
0.3 2.90 0.60 0.56 0.03 32.80 
0.8 2.30 0.80 0.38 0.01 34.60 
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Rend. % ppm Miliequiv./lOO qmos suelo 

























Vista Hermosa 3.0 
San Martín 2.8 
San Martín 7.0 
San Martín 14.1 
San Martín 3.2 
San Martín 6.9 
Cubarra1 3.0 
San Martín 0.3 
San Martín 3.1 
San Martín 8.0 
San 11artín 6.8 







































1. 7 4.4 
1.8 4.4 
1. 7 4.4 
1.2 4.3 
2.40 0.60 0.33 0.03 34.20 
1.8 1.30 0.50 0.15 0.03 21.00 
0.8 2.10 0.50 2.21 0.05 25.40 
0.2 1.80 0.60 0.15 0.03 35.60 
1.4 0.20 0.20 0.07 0.02 25.00 
1.2 0.70 0.50 0.24 0.04 28.40 
0.5 4.00 1.70 0.15 0.03 19.60 
1.0 2.90 0.90 0.10 0.04 18.20 
1.5 4.50 2.60 0.10 0.05 21.80 
3.9 0.20 0.09 0.06 0.07 8.80 
1.6 1.70 0.85 0.27 0.06 9.00 
1.2 0.25 0.12 0.08 0.06 9.60 
2.4 0.15 0.09 0.05 0.06 6.00 
5.1 0.25 0.09 0.09 0.06 18.00 
4.7 0.15 0.06 0.05 0.06 14.80 
4.4 0.15 0.09 0.09 0.06 14.00 
3.2 0.65 0.46 0.18 0.06 8.40 
3.7 0.50 0.24 0.13 0.06 10.80 
2.2 0.76 0.12 0.06 0.05 6.20 
3.2 0.30 0.15 0.09 0.06 13.60 
3.6 0.15 0.09 0.08 0.09 13.20 
3.8 0.20 0.09 0.06 0.06 12.00 
3.8 0.25 0.09 0.12 0.07 14.80 
3.7 0.30 0.09 0.09 0.06 13.60 
4.0 0.40 0.15 0.10 0.07 12.00 
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Rend. % ppm Miliequiv.!100 gmas suelo 





















San Mart:ln 4.2 
San Mart:ln 5.2 
San Mart:ln 7.3 
San Mart:ln 10.2 
San Mart:ln 4.8 
San Mart:ln 4.5 
San !-lart:ln 9.1 
San Hart1n 8.9 
Fuente de Oro 6.2 
Fuente de Oro 12.0 
Fuente de Oro 8.7 
Fuente de Oro 3.3 
Fuente de Oro 5.8 
Fuente de Oro 5.2 
























0.7 4.4 4.1 0.20 0.09 0.10 0.07 13.60 
1.9 4.3 4.1 0.15 0.09 0.08 0.08 14.20 





















3.7 0.12 0.25 0.09 0.03 16.80 
3.9 0.14 0.25 0.08 0.03 14.60 
3.2 0.45 0.33 0.15 0.03 16.60 
3.7 0.34 0.33 0.21 0.03 14.20 
3.7 0.17 0.25 0.10 0.03 14.40 
3.7 0.18 0.25 0.12 0.03 15.00 
2.0 0.14 0.17 0.06 0.07 4.80 
2.9 0.11 0.17 0.05 0.03 7.00 
3.3 0.14 0.17 0.08 0.03 12.40 
3.6 0.20 0.21 0.17 0.04 13.40 
3.7 0.17 0.21 0.13 0.03 14.00 
2.18 0.83 0.10 0.03 4.60 
3.9 0.21 0.17 0.19 0.03 14.20 
3.85 0.54 0.08 0.03 6.80 
1.6 1.45 0.29 0.15 0.03 10.80 
4.0 0.19 0.28 0.11 0.04 13.60 
0.6 1.48 0.48 0.08 0.06 6.20 
0.8 4.77 0.90 0.17 0.01 14.00 
2.8 0.67 0.42 0.07 0.01 14.20 
1.7 1.61 0.65 0.12 0.05 14.80 
4.40 82.0 5.1 2.0 1.29 0.63 0.31 0.05 14.20 
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Rend. % ppm Hiliequiv./100 gmos suelo 
~iunicipio IHa. M.O P pI! Al Ca Mg K Na erc Text 
Fuente de Oro 8.3 
Fuente de Oro 18.4 
Fuente de Oro 7.0 
Fuente de Oro 5.2 
Fuente de Oro 5.6 
Fuente de Oro 3.2 
Fuente de Oro 3.6 
Fuente de Oro 1.2 
Fuente de Oro 12.0 
San Mart!n 1.0 
San Mart!n 1.7 
San Lu!s de 5.2 
Cubarral 
























3.00 14.7 5.3 1.0 2.50 0.89 0.21 0.06 11.00 4 
5.10 43.6 5.5 4.0 62.50 1.42 0.48 0.05 17.00 8 
3.00 10.0 5.3 1.8 1.41 0.55 0.30 0.07 10.40 2 
4.00 9.8 5.0 
2.90 205.0 5.5 
2.50 13.3 4.9 
4.20 101.0 5.3 
3.10 65.5 5.9 
1.60 113.0 6.1 
2.90 4.6 4.3 
3.70 2.7 4.3 
2.30 8.2 4.7 
2.20 1.8 4.4 
1.30 69.2 6.2 
0.50 4.8 6.3 
0.50 5.8 5.7 
0.70 4.4 6.0 
1.40 55.6 6.1 
1.80122.0 '7.7 
1.80 80.8 6.3 
2.50 103.6 6.6 
1.40 98.6 6.4 
2.7 0.41 0.30 0.10 0.06 13.40 
0.3 4.08 0.76 0.22 0.05 10.40 
3.4 0.61 0.30 0.13 0.06 11.40 









7.16 0.76 0.09 0.04 11.80 
5.01 0.60 0.08 0.03 6.80 
0.19 0.14 0.05 0.04 11.00 
0.16 0.11 0.06 0.09 10.00 
0.93 0.21 0.08 0.04 8.40 







11.80 2.30 0.13 0.31 12.00 2 
1.50 0.40 0.05 0.20 2.00 10 
0.80 0.30 0.05 0.22 1.40 10 
1.20 0.40 0.10 0.21 2.20 7 
10.40 2.70 0.21 0.32 13.80 8 
20.00 5.70 0.64 2.91 16.20 1 
12.70 3.50 0.21 0.27 13.60 2 
13.20 5.50 0.36 0.27 17.40 7 
8.40 1.90 0.13 0.26 8.80 4 
0.90 4.0 4.8 0.4 0.70 0.30 0.05 0.24 1.80 10 
1.00 92.6 6.0 9.90 1.30 0.10 0.31 10.00 2 
No. 
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Rend. % ppm Miliequiv./lOO gmos suelo 


























1.10 82.0 7.0 
0.40 2.7 6.3 













































10.00 1.100.10 0.31 
0.95 0.24 0.05 0.11 




1.14 0.30 0.04 0.13 1.60 
1.36 0.24 0.05 0.07 1.60 
0.81 0.24 0.05 0.06 1.20 
12.10 1.90 0.06 0.47 10.00 
11.40 4.70 0.31 3.50 15.60 
11.00 1.53 0.10 0.15 10.00 
2.80 0.72 0.15 0.07 3.60 
1.60 3.10 0.23 0.25 14.20 
18.90 3.40 0.21 0.14 13.40 
8.00 1.92 0.41 0.07 9.60 
1.9 16.70 5.50 0.94 0.20 35.60 
0.4 16.20 5.70 0.60 0.20 28.60 
1.82 0.39 0.13 0.07 2.40 
1.36 0.33 0.18 0.07 1.60 
8.50 1.76 0.23 0.13 9.80 
1.36 0.30 0.08 0.07 1.80 
1.19 0.21 0.08 0.13 1.80 
1.36 0.30 0.08 0.07 1.80 
12.60 2.30 0.18 0.15 14.00 
13.40 3.00 0.16 0.17 13.80 
11.00 3.00 0.27 0.10 13.60 



























No. Rend. % ppm Milieguiv./lOO gmos suelo 
Zona Cultiv. Localidad Municipio IHa. H.O P pH Al Ca }~g K Na elC Tele 
V 179 Guapo ei(!!!naga 4.7 1.80 41.0 6.5 8.20 1.80 0.09 0.10 9.20 5 
180 Guapo ei6naga 2.2 2.00 49.9 6.7 9.80 1.70 0.06 0.13 9.60 ~ "-
181 Riofrfo Cil'inaga 3.5 2.40 87.0 7.6 14.00 4.00 0.18 0.54 15.80 1 
182 Riofrío Ci(!!!naga 3.9 1.90 273.0 8.8 16.70 3.70 0.19 2.07 12.00 1 
183 Riofrfo Ci(!!!naga 3.2 3.20 395.0 8.7 19.20 7.80 1.50 1.35 16.80 1 
184 Riofrfo Ci(!!!naga 1.5 2.40 225.0 8.5 18.20 2.80 0.18 0.70 12.20 5 
185 Riofrfo Ci(!!!naga 1.5 2.50 212.0 8.4 15.60 2.60 0.19 0.61 11.60 2 
186 Riofrío Ci(!!!naga 4.6 3.30 212.0 6.8 11.80 2.70 0.32 0.07 15.20 5 
( - ¡ No ha.y •• 
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FIGURA 4. RELACI,,11" LNTRE PRODLCCIOll DE ,I'C,\ (Ul",'xo:n,'" I ,lo) Y ~;r"rL DF, pH 
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FIGURA 6. REk'\CIOll f,lpe PRQDlJCCION DE YIICA (I:Uogr"m()sl':'.) y ::IVEL DE Ca/Mg 
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RLLAClm: [~aRt P:tGDL'CCnr:: nr YrCi~ O:ilor,rnr'0s/H,"'l.) y ':1:'/1 L "r pH 
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FIGURA la, RJ:LACl(J;l f.1:T]'J" 1'1',ODUCGI0¿¡ DE YUCA (F.11ng r ,.:,.,c!P,,) " 'T"!. DE ALUMINIO 
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FIGURA D. RELACIO:: Enr.;. ~"JL'UCCIO:' vr Yl'Cf, (KU('2pf"",;n'Q.) y HIVEL ,,[ POTASIO 
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FIGURA 14. RELACI01: ENTr<.E PR8DUCC¡ml DE YUCA (Kilo¡;r"C1O,'/l1~. ) Y ::I'!F:r. rE pH 
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FIGURA 15. RELACION ENTPJ, PR'JDUCC ION DE YUC\ (Kilogrpo",j:h.; y :;rlFL DE ALUMINIO 
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FIGURA 16. RELACIQ1; U\TlU i'RODUCCI0:l DE YUCA (Kilo¡:rnmo!l"'.) y mVEL DE Ca/Mg, 
ZONA III 
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FIGURA 17. RELACION n:TI',L I'?ODUCCH':' DE YPC\ (.'il0p.":~.·."'I",'.) v ;'JVSL j •..• FOSFORO 
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FIGURA 18. RELACION ENTR' l'R0DUCCIO:l DE YUC,\ C(i1()gr~",os¡r,'.) y. ::I'!EL !)I: POTASIO 
(Miliequivnlent,,¡lOO ~rPI"OS de ""do), Z01',\ J\' 
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FIGURA 19. RELAClm: El:l~r: l'RODI""CIC'l rE "','CA C:il,,¡'r,,¡;>,1c!!!o.) y Nr.'EL pH 
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FIGUR1\ 20. RELACION ENTRE PRODllCC!O,! DE W':A (;',i1c>¡;r,1'" r'~1.) Y n'!EL T\f ALUI1INIO 
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FIGURA 27. RELACION E~TRE PRODUCCION DE YUCA (Tonehda¡Ha.) y NIVEL DE FOSFORO 





































Y ~ 5341.98 + 63.46X - O.22X 
R2• O.()/¡S1 
y = 5924.74 + 
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FICURA 28. RELACION ENTRE PROUUCGIOIl DE YUCA (Tonelada/Ua.) Y NIVEL DE POTASIO 
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RELACION ENTRE PRODUCC10N DE YUCA (ToneladafHa.) y NIVEL DE pH 















Y ~ -32282.49 + 12735.19X - 1010.25X2 
R2 = 0.0454 
y 1716.76 + 845.46X 
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RELACION ENTRE PRODUCCIO~ DE YUCA (Tonelada/H •• ) Y NIVEL DE ALUMINIO 
(Mlllcqulvalente/100 gramos de suelo), PARA EL TOTAL DE CULTIVADORES. 
Y 7256.67 - 887.32X + 58.ni 
R2 = 0.0298 
Y = 6906.07 - 394.97X 
R = .. 0.14 R2 0.020 
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nGURA 31. RELACION EN'rRE PRODUCCIO!! DE YUC~ (Tonelada/Ha.) y NIVEL DE Ca!M& 
PRRA EL TOTAL DE CULTIVADORES. 
Rendimiento 
(Kilos/Ha. ) 
y 2345.16 + 1246.87X - 20.24X2 
R2 ~ 0.1270 
Y ~ 4084.93 + 618.26X 
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